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Illinois Wesleyan University 
Westbrook Auditorium 
Presser Hall 
September 12, 1979 
11:00 a.m. 
Prelude ......................................................... Professor David Gehrenbeck, Organist 
Fantasy in G major, BWV 572 .... .]ohann Sebastian Bach 
Tres vitement 
Gravement 
Lentement 
Solo: "Meine Seele Hoert im Sehen" .................................................... G. F. Handel 
My spirit rejoices in praise of all creation, and 
sings the splendors of spring and all nature around us. 
Anne Reif, Soprano; Theresa McKay-Richter, Flute; 
Ann Morgan, 'Cello; David Gehrenbeck, Continuo 
September Digit 9 ........................................................... President Robert S. Eckley 
At Half Mast ..................................................................................... Hannah Dahill 
President, Student Senate 
Choosing and Learning to Feel ................................................ Professor Jerry Stone 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Postlude ....................................................... Professor David Gehrenbeck, Organist 
Symphony I: Finale ..... Louis Vierne 
